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Komik Abdi efendinin 
ölümü
Al yıl evvel bugün, 12 Eylül 
1914 de meşhur Türk ko­
medi artistlerinden Abdürrcz- 
zak efendi ölmüştü. Halk ara­
sında sadece Abdi adı ile anı­
lan bu sanatkâr, muntazam 
bir tahsil ve terbiye görmeme 
sine rağmen doğuşundaki ka­
biliyet sayesinde uzun yıllar 
büyük bir tuluat artisti olarak 
takdir kazanmış, alkış topla­
mıştır. Devrin Padişahı Sul­
tan İkinci Abdülhamit, Ahdi­
yi halkın arasından çekerek 
sarayına almıştı. 1908 Meşruti­
yet inkılâbından sonra tekrar 
Şehzndebaşmdaki tiyatrosuna 
dönmüş ve ölünceye kadar ça­
lışmıştır. Halka ııes'e dağıtmış­
tır. Meşhur Kel Ilasaıı Efen­
di, Abdi Efendinin çırağıdır.
Abdi Efendinin tiyatrosu 
temsillerine şöyle başlardı: 
Kantolardan sonra çıngıraklar 
çalar, derme çatma bir dekor 
içinde evvelâ Kiiçiik İsmail 
Efendi görünür, kantolarını ta 
marnladıktan sonra piyeste rol 
alan Şamram ve yahut Peruz 
Hanım, ya Küçük İsmail E- 
fendinin kızı veya karısı rolün­
de sahneye d 
rettep ufak 
den sonra:
ıhıl olurlardı Mii- 
bir nıukaddime-
—  Şaplak şaplak oğlum!
Diye Küçük İsmail Efendi­
nin sesi duyulur, bir üçüncü 
şaplaktan sonra da tamamiy- 
le başına geçmiş kırmızı ve 
yırtık bir fes, kazan kulplu 
kaşlar, şişman bir gövdenin ü- 
zerinde allı dallı bir mintan.
ayağında uzun ve beyaz bir 
don, belde kuşak Abdi efendi 
girerdi. Halk müthiş bir alkış 
ile kendisini karşılar, sonra 
oyun başlardı.
Bundan elli sene evvel ya­
pılan ve Abdi Efendi ile kum­
panyasını bir temsil esnasında 
gösteren yukarıdaki resim, 
vaktiyle Serveti Fünun mec­
muasında neşrolunmuştu.
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